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Kosteusva u rioista ihe utuvien
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manvaihdon terveysperusteista
optimointia. He ottavat huomioon sekd
sisd- ettei ulkoliihteistd perdisin olevat il-
nansaasteet ja p;izityrrdt tuloksiin, joiden
mukaan erityisesti ulkoilman pienhiukkas-
pitoisur-rksien ollessa korkeita, tarpeetto-
man ilmanvaihdon raioittamisella oeidstddn
vlestotasol  la  ten eyshyoty i  h in.
Kosteus- ja homevauriot aiheuttavat ter-
veyshaittoja ja niiden on arvioitu olevan
l4eisii i  suomalaisissa kodeissa ja julkisissa
rakennuksissa (WHO 200t Reijula ym.20\2,
Har.erinen-Shaughnessy ym. 2072). Ilmarr-
laihdon mddrdll inen optimointi niin. ettd
\ 'nerr , i  a  ku I  u t t rs  laskee iat r  I  ko i l  ma n epl iprr  h-
tar-rksien siirtyminen sisdilmaan vdhenee,
voi todellakin olla kinkkinen kompromissi,
critvisesti sellaisissa kosteusvaurioti lan-
terss.r, joissa mikrobien ja niihin l i i ttyvien
lcnr i.r l l isten altisteiden sisdpitoisuudet ovat
- , l r " r r r r t ' t , t .  Se r r  l i sdks i ,  e t t l  s i sd lSh te ide r r
'r.r.r.t i) je1r proistuminen vdhenee, i lman-
.:.1'. l.,n l. ienent;imir-ren voi l isdti i kosteus-
r -., 'r.rncrcr j.  kostcuder-i ker:tymisti i rakentei-
r :- .: l t lrtrcn nc r.rr-rsi1le kosteust'ar.rrioi1le.
Olematta ilmanvaihdon asiantuntijoita on
helppo perddnkuulr-rttaa ri ittdvdn, hall itun
ja tasapainoisen ilmanvaihdon tiirkeyttii.
Tiilloin pienennetddn mm. myds korvausil-
man tulemista rakenteiden ldrritse.
Oikein toimiessaan ilmanvaihto vdhentdd
sisiiliihteistii tulevien piitistojen pitoisuuksia
ja on siten tiirkeii osa niistd aiheutuvien ter-
veyshaittojen alentamisessa. Kuten edellii
olevassa Hdnnisen ja Asikaisen kirjoiiuk-
sessa todetaan, parhaaseen lopputulokseen
pddstddn sisiiiiihteiden mahdollisimman te-
hokkaan poistamisen, ulkoilm an suodatuk-
sen ja i lmanvaihdon optimoinnin avulla.
Kosteusvaurioiden osalta ongelmien
syyhyn keskittyviit korjaustoimenpiteet
ovat i lmiselvdsti ratkaisun keskiossd, eikii
kosteusvaurioista vapantuvien epiipuh-
tauksien poistaminerr tuulettar-rra11a voi olla
vakavasti otettarra ratkaisu. Kosteusvauri-
oista aiheutuvien h.rittojen torjunnassa on
ensiarvoisen ti irkeii i l  l i ial l isen kosteuden
lahteen eliminointi j ;r biologisen kasvuston
poistaminc.n e1i kosteus- ja homevaurioiden
mahdoll isimrlc.ul 11r)f-r€d ja ammattitaitoi-
nen korja.rmirrcn. Virurioon johtaneet syyt
on poistettava j.r r-aurior-r laajuus on selvi-
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tetteivd, minkd jiilkeen tulee korjata vaurion
aiheuttamat vahingot. Tiillctin rraurioituneet
materiaalit on mahdoll isuuksien mukaan
poistetta\/a ja korrrattava puhtail la materi-
aaleil la. Tiirkeii osa korjausta on korjattavan
alueen eristdminen ja irtaimistosta huoleh-
timinen. Korjattava alue tulee eristdd muis-
ta ti loista niin, ett; i polv vm. epApuhtaudet
eivdt levid muihin ti loihin. lrtaimisto on
joko siirrettdvei toisiin ti loihirr tai suojattava
huoiell isesti. Korjaustoiclerr jdlkeen pinnat,
i lmanvaihtokanar-at ja irtaimisto on puh-
distettava huolellisesti Tvoterveyslaitoksen
(TTL) ohjeen "Ol-rje siivoukseen ja irtaimis-
ton puhdistukseen kosteus- ja homevaurio-
koriauste.n idlkeen" mukaisesti.
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